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Liga de combate á syphilis 
De modo ininterrupto a Liga de Combate á Syphilis vem desenvolvendo a 
sua benemérita campanha. 
Seus serviços têm augmentado gradativamente, de accôrdo com o cresci-
mento vertiginoso de São Paulo. 
A direcção clinica da Liga está a cargo do Prof. Aguiar Pupo, que, como 
sempre, se tem deslevado pelo bom andamento dos trabalhos; encontra-se elle 
valiosamente amparado com o esforço inestimável do doutorando Gomes Car-
dim, que é actualmente o interno-chefe do Posto. 
Prestam seus serviços no Posto os seguintes acadêmicos : Internos effectivos, 
Hilário Veiga de Carvalho e Itagyba Nogueira de Sá; auxiliares effectivos, Hen-
rique Mindlin e José Silveira Guimarães e, como sub-auxiliares, Haroldo de A-
raujo Campos e Edmur da Costa Pimentel. 
O seguinte quadro é o demonstrativo do serviço durante o anno de 1929, 
até o dia 31 de Outubro : 
M O V I M E N T O D O A N N O D E 1929 A T É 31 D E O U T U B R O 
Foram applicadas 24.670 injecçoes, sendo : 
(ENDOVENOSAS): INTRAMUSCULARES : 
2.200 de Neosalvarsan (914) 1.551 de Salicylato básico de mercúrio 
(6.191 doses) 
2.982 de Iodeto de sódio 5.442 de Bi-iodeto de mercúrio 
430 de Cyaneto de mercúrio 11.065 de Salicylato de bismutho 
Foram attentidos 858 doentes novos, sendo : 
Homens 434 Casados 417 Brasileiros 584 Brancos 653 
Mulheres 410 Solteiros 374 Pretos 134 
Creanças 14 Viúvos 67 Extrangeiros 274 Amarellos 2 
Mestiços 69 
Eram portadores de : 
Syphilis primaria 55 Syphilis terciaria 130 
Syphilis secundaria 135 Syphilis latente 519 
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Para-syphilis 19 
Doentes com lesões contagiantes 190 
Foram feitas : 
249 Reacções de Wassermann 
Doentes matriculados, 10.382 ; Antigos, 9.524 ; Novos, 858 
Era intenção da directoria do Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" criar no-
vos postos, todavia esta aspiração deixou de ser realizada devido á grande cam-
panha anti-luetica que vem desenvolvendo o Serviço Sanitário, inaugurando 
logo ao principio do anno numerosos postos esparsos pela cidade. 
De accôrdo com o Dr. Waldomiro de Oliveira, que tem prestado o maior 
apoio á iniciativa dos estudantes e a quem o Centro Acadêmico deve innumeros 
prestimos, deverá ser inaugurado em breve o primeiro posto paulista de malario-
therapia, que terá a sabia orientação do Dr. Pacheco e Silva; provavelmente 
no inicio do anno vindouro este serviço estará em funccionamento, bem como 
novos postos antilueticos a serem installados junto ás associações organizadas 
que existem na nossa cidade. 
Conseguido isto, o Centro Acadêmico terá mais outros motivos de gloria a 
addicionar ao seu acervo e se tornará mais bemquisto pelo esforço que tem dis-
pendido em prol da nossa pipulação pobre. 
Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" 
DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
Relatório do seu movimento e m 1929 
Ao assumirmos o exercicio do cargo para que o snr. presidente do Centro 
nos convidou, não foi outra a nossa intenção senão trabalhar pela grandeza da 
Faculdade. 
A preciosa dádiva da gestão Bomfim, o estádio, desmantelava-se aos poucos, 
pois eram seus zeladores o desprezo e o abandono. Urgia pois, organisar a secção 
esportiva e fazer nascer no meio acadêmico um enthusiasmo forte capaz de resistir 
á adversidade e capaz de manter o campo de esportes em decente condição. 
Entregamo-nos então inteiramente á tarefa (difficillima certamente para 
quem se visse só, facillima para quem como nós que contávamos com o apoio in-
condicional do snr. Paulo Artigas, presidente do Centro, e com o valioso auxilio 
dos collegas) de organisar um departamento autônomo nos seus actos, produ-
zindo sob a tutela do Centro. 
As difficuldades com que entramos no exercicio de 1929 só permittiram que 
nos movêssemos em fins de abril. Data dahi o movimento da secção que está en-
tregue á nossa direcção. 
